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Introducción
Se han estudiado las especies de coleópteros
necrófagos asociadas a cadáveres de cerdos. El
experimento se ha realizado durante las cuatro esta-
ciones del año y en dos ambientes distintos, expo-
niendo los cadáveres al sol y a la sombra. Algunas
especies de coleópteros aparecen frecuentemente
asociadas a los cadáveres pues se alimentan de
carroña o de los artrópodos que se encuentran en
ese medio cadavérico. Los estadios larvarios de
estos coleópteros, son necrófagos (Braack, 1987;
Catts & Goff, 1992). También se ha estudiado la
participación de estos coleópteros en el proceso de
descomposición, constatando si hubo o no, distri-
bución exclusiva de especies por zonas y estacio-
nes, y comprobando si su acción depredadora alte-
ró el proceso de descomposición.
Los resultados de este estudio servirán para
documentar datos de las especies que puedan ser
útiles a la entomología forense, disciplina que com-
bina la entomología con las ciencias médicas lega-
les y forenses, con el fin de esclarecer algunas de
las incógnitas que generalmente rodean a los cadá-
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RESUMEN
La finalidad del estudio es averiguar cuáles son los coleópteros necrófagos más fre-
cuentes en un hábitat carroñero, utilizando cadáveres de cerdos, en la comarca de La
Litera en Huesca, durante las cuatro estaciones del año y en dos ambientes distintos, al
sol y a la sombra. En total se identificaron dieciocho especies pertenecientes a cinco
familias de coleópteros.
Palabras clave: Coleoptera, Cleridae, Cholevidae, Dermestidae, Nitidulidae, Silphidae,
necrófagos, carroña, Huesca, España.
ABSTRACT
Main species of “Necrophagous Coleoptera” collected on pig carrion in 
“La Litera region” (Huesca)
The purpose of the investigation carried out was to find out which are the
“Necrophagous Coleoptera” arriving to carrion most frequently. Domestic pig carcasses
were exposed in two different sites (sun and shade) during the four seasons of the year
in “La Litera region”, Huesca. Eighteen “Coleoptera species” were identified taxonomi-
cally belonging to five different families.
Key words: Coleoptera, Cleridae, Cholevidae, Dermestidae, Nitidulidae, Silphidae,
necrophagous, carrion, Huesca, Spain.
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veres encontrados en condiciones no naturales
(Keh, 1985; Magaña & Hernández, 2000). La
importancia de los coleópteros necrófagos para los
estudios forenses fue citada por diversos autores
(Smith, 1986; Catts & Haskell, 1990; De Souza &
Linares, 1997) y su potencial importancia en los
investigaciones forenses fue mencionada por diver-
sos autores (Goff & Odom, 1987; Leclercq &
Verstraeten, 1988; Goff & Flynn, 1991; Adair &
Kondratieff, 1996; Castner, 2000).
Material y métodos
El experimento se ha realizado en una finca
agrícola-ganadera ubicada en el término municipal
de Esplús, provincia de Huesca, a una altitud sobre
el nivel del mar de 281 m. En la misma se eligieron
dos emplazamientos separados 300 m entre sí. El
primero (exposición al sol) está situado en una zona
sin vegetación y el segundo (exposición en sombra)
tiene una cobertura arbórea que está compuesta en
su mayor parte por álamos temblones (Populus tre-
mula) y pseudoacacias (Gleditsia triacanthos)
junto a arbustos de rubia peregrina (Rubia tincto-
rum) y zarzas (Rubus ulmifolius).
Como modelo animal se han utilizado 16 cerdos
domésticos (Sus scrofa), 4 en cada experimento, de
raza híbrida entre Landrace x Large White, de
pesos comprendidos entre 8.500 g y 13.100 g.
El estudio se realizó en cada una de las cuatro
estaciones del año, durante los treinta días que
siguieron a la muerte del animal, salvo la prueba
invernal en la que el estudio se realizó durante cien-
to veinte días. Las fechas para cada prueba fueron
las siguientes: 1ª, otoño de 1997, desde el 22.09.97
hasta el 22.10.97. 2ª, verano de 1998, desde el
13.08.98 hasta el 02.09.98. 3ª, invierno de 1998-99,
desde el 20.12.98 hasta el 19.04.99. 4ª, primavera
de 1999, desde el 23.05.99 hasta el 18.06.99.
En cada estación se colocaron cuatro cerdos,
dos en cada zona, separados entre sí unos 10 m. El
muestreo se realizó diariamente y aproximadamen-
te a la misma hora. Con el objeto de evitar el ata-
que de vertebrados carroñeros, cada cerdo fue
introducido en una jaula metálica de 90 x 70 x 45
cm, con un paso de malla de 1,3 cm de lado. Para
mantener siempre la ubicación original y facilitar
el muestreo bajo el cadáver, cada jaula tiene cuatro
patas, de 25 cm de largo, introducidas en tubos cla-
vados al sustrato. Para facilitar el muestreo, en
cada una de las pruebas, las jaulas fueron situadas
sobre una capa de arena de río de unos 10 cm de
espesor.
Aunque el proceso de descomposición en la natu-
raleza es un proceso continuo (Schoenly & Reid,
1987), por razones prácticas se ha dividido en cuatro
estados, utilizando criterios físicos y de presencia
/ausencia de larvas alimentándose del cadáver. Los
estados de descomposición reconocidos y la deno-
minación de los mismos sigue la terminología
empleada y recomendada en entomología forense:
(1) Estado fresco: desde la muerte hasta que los
gases provocados por las fermentaciones hacen que
el cuerpo comience a hincharse. (2) Estado hincha-
do: desde que comienza la acumulación de gases
hasta que la presión sobre los tejidos o el consumo
por parte de los insectos necrófagos, hacen perder la
estanqueidad del organismo y el cuerpo se deshin-
cha. (3) Estado descomposición activa: Es la fase de
mayor actividad de las larvas de los insectos necró-
fagos, consumiendo los tejidos. Comienza con la
salida de los gases y finaliza cuando ya no queda
recurso alimenticio para las larvas necrófagas, por lo
que abandonan del cadáver para pupar en el sustrato.
(4) Estado de descomposición avanzada: desde el
momento en que ya no quedan larvas alimentándose,
hasta que se acaba la prueba. Del cadáver ya sólo
queda un estroma compacto más o menos seco for-
mado por tejidos sin consumir y otras materias orgá-
nicas como son los huesos y los cartílagos.
Resultados
En este estudio se han recolectado principal-
mente 18 especies de coleópteros de biología
necrófaga, pertenecientes a 5 familias. La Tabla I
muestra el listado de las especies encontradas, ade-
más se señala su presencia en el proceso de des-
composición a través de los estados en que se cap-
turaron, indicando la estación y el ambiente. Los
coleópteros adultos de las familias Silphidae y
Cleridae son depredadores, el resto de las familias
se alimentan de carroña (Smith, 1986; Giachino, &
Tosti-Croce, 1986). Se han capturado e identificado
larvas de las familias, Silphidae y Dermestidae, que
son de naturaleza estrictamente necrófaga. También
se han identificado larvas de la familia Cholevidae,
su presencia en el medio cadavérico esta justificada
puesto que son necrófagas facultativas. La Tabla II
muestra a partir de que día de exposición se captu-
raron esas larvas de cada familia, para cada esta-
ción y ambiente. Todas las especies de coleópteros
citados en este estudio, ya estaban citadas en
España y representan el 6,59 % del total de artró-
podos identificados en el experimento (Castillo-
Miralbés, 2000).
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Tabla I.— Especies de coleópteros necrófagos presentes en carroña de cerdos, en cada uno de los estados de descomposición para
cada ambiente y estación.
Table I.— Species of necrophagous coleoptera collected on pig carcass in each one of the states of decomposition for every
ambiance and station.
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De la familia Cleridae, la especie que se captu-
ró mayoritariamente en todos los ambientes y esta-
ciones fue Necrobia rufipes (DeGeer, 1775). De la
familia Cholevidae, se recolectaron ejemplares en
todas las estaciones, salvo en la primaveral. Con
respecto a las especies de la familia Dermestidae,
los ejemplares de la especie Dermestes frischii
(Kugelan,1792) fueron los que se capturaron mayo-
ritariamente. De la familia Nitidulidae, la especie
Nitidula flavomaculata (Rossi, 1790) fue la más
recolectada y la única que se capturó en todas las
estaciones y ambientes. Y de la última familia estu-
diada, la Siphidae, dos especies fueron las más
recolectadas, Thanatophilus sinuatus (Fabricius,
1775) en las pruebas de otoño y primavera y
Thanatophilus ruficornis (Küster, 1851) en la
invernal. Llama la atención la ausencia de capturas
de coleópteros de la familia Silphidae durante la
prueba veraniega, en la zona soleada.
En este estudio no se ha encontrado ninguna
especie de coleópteros necrófagos, que por ser
endémica o con distribución geográfica limitada,
pudiera ser utilizada para detectar posibles movi-
mientos post-mortem en las investigaciones foren-
ses. Y en ninguna prueba, se comprobó que la acti-
vidad depredadora de los coleópteros, ni la necró-
faga de sus larvas, alterara el proceso de descom-
posición.
Discusión
Se han recolectado coleópteros necrófagos en
todos los estados de descomposición, aunque estu-
diándolos independientemente por familias, se
encontraron distribuciones diferentes. También ha
sido diferente la acción llevada acabo por cada
familia en ese ecosistema. Los ejemplares de la
familia Dermestidae fueron los que más presente
estuvieron y los que más actividad realizaron. Su
presencia en el medio cadavérico es retrasada por
algunos autores (Payne, 1965; Leclercq, 1978;
Beranger, 1990), hasta estados cercanos a la seque-
dad de todos los tejidos. En este estudio se han
capturado tempranamente, coincidiendo con los
trabajos de otros autores (Tantawi et al., 1996;
Avila & Goff, 1998). Sus larvas fueron las princi-
pales consumidoras, en todas las pruebas, de los
restos de piel y estroma seco de los tejidos que
quedaban en el estado de descomposición avanza-
da. Esta actividad consumidora, ya fue comproba-
da y destacada en diversos trabajos (Lord &
Burger, 1984; Early & Goff, 1986; Richards &
Goff, 1997).
De la familia Siphidae se han recolectado ejem-
plares adultos desde el inicio de la descomposición,
en los estados fresco e hinchado. Esta presencia
temprana se había constatado en trabajos como los
de Reed (1958) y Shean et al., (1993), además muy
pronto se recolectaron larvas de esta familia.
Concretamente al octavo día de la prueba primave-
ral y al día décimo de exposición en la prueba oto-
ñal. Su importancia como consumidores del recur-
so ha sido citada por Nabaglo (1973). 
Se han capturado ejemplares de la familia
Cleridae desde los primeros estados de descompo-
sición, estados en que fueron citados por diversos
autores (Rodriguez & Bass, 1983; Byrd & Castner,
2000) . En este estudio no se encontraron larvas de
esta familia, mientras que Anderson et al., (1996),
las recolectaron a partir del día noventa y cuatro de
exposición. En nuestro caso todos los trabajos aca-
baron a los treinta días, salvo la prueba invernal y
en esta tampoco se identificaron.
Tabla II.— Primer día de captura, de las larvas identificadas de coleópteros necrófagos, para cada estación y ambiente.
Table II.— First day of capture, of the identified larvae of necrophagous coleoptera, for every station and ambiance.
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Los ejemplares de la familia Cholevidae se han
capturado en mayor cantidad en la zona de sombra,
Ketner & Street, (1990), encontraron más abundan-
tes los ejemplares de esta familia en la zona bosco-
sa. En nuestro caso se recolectaron en los inicios
del proceso de descomposición salvo en la prueba
otoñal, coincidiendo con el trabajo de Bourel et al.,
(1999), donde fueron capturados a partir del quinto
día de exposición.
De los resultados obtenidos y de su compara-
ción con los de otros autores, se concluye que son
necesarios estudios concretos para cada zona o
región climática, para conocer a fondo la entomo-
fauna carroñera si queremos aplicar esos conoci-
mientos de entomología, a las ciencias forenses.
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